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MONTELEON:
RELICTO DE SELVA ANDINA
enManizales
Antes deserdevoradoensuspartesbajas
por la fiebre delurbanísr ." semejabaun
apacible león en reposo, con su amplia
melena conformadapor un resto debos-
que mientras su cadera, cola y patas se
aferraban ondulantes a la cuesta de la
montaña nortevecinaaManizales.Portal
razón, en el lenguajepopular detodoslos
que la contemplaban desdeel parque de
los novios, y otros lugares de la cresta de
la montaña que es la carrera 23, la lla-
maron popularmente Monteleón. Y es-
tuvo apacible, resistiendo las agresiones
del progresohasta hace poco cuando el
cáncer decementoy tierra removidacar-
comió sus partes bajas. Yaha perdido la
legendariafigura defelino,peroaúnresiste
comobosqueen un levereducto, quepor
momentos es defendido para evitar su
desaparicióntotal y pormomentosolvida-
do, hasta que nuevos golpes lo hacen
rugir logrando despertar algunasvocesa
su favor.
Jorge Echeverri González *
Qué es Monteleón
Monteleón esun relicto debosque tropi-
cal húmedo de ;t 7 hectáreas, de las
cualesnuevey media sehan conservado
milagrosamente comobosque primario.
Acostumbrados a ver la ciudad rodeada
de potreros y cultivos, nos imaginamos
que siempre ha sido así. Sin embargo,
aún en décadas recientes, el panorama
era muy distinto: « ••• por lo que toca a
selvasinfranqueables, negar que lo eran
entonces las de las partes altas de Ma-
nizales constituiría un delirio porque lo
son ahora todavía...» escribe el padre
Fabaen 1926.Y se tilda demilagroso el
hecho porque lo que dejó intacto el ha-
cha implacable del colonizador, lo arra-
só el ciudadano para abastecer sus ne-
cesidadesde alimentos y leña. Peroallí,
como un vestigio de lo que eran estas
montañas desde hace 600 millones de
años l. permanecesu pequeñamancha,
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La presencia del Artrópodo Peripatus, animal prehistórico, permite deducir a los
científicos queestebosqueha permanecidocon continuidad biótica desdeentonces.
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ofreciendo alojo perspicaz del científico,
un prodigioso laboratorio de historia
natural, que ha evolucionado indepen-
diente desde hace 15 millones de años
(Restrepo y otros, ver nota 3).
Monte1eónestá situado en las laderas
noroccidentales vecinas a la ciudad de
Manízales, latitud norte 50 4' Y longitud
occidental 750 31', a 2.250 metros sobre
el nivel del mar. Su temperatura media
es de 16.4 °C, y tiene 78% de humedad
relativa, precipitación promedia de2113
mm anuales y está catalogado como
bosque muy húmedo montano bajo.
Desde mayo de 1990, Monteleón fue
declaradoParque Regional Natural por
elConcejoMunícípal>. Comotal está en
mora de ser organizado, demanera que
se preserve sin deterioro. al tiempo que
sea laboratorio de estudios faunístícos.
Ilorístícos y ecosistémicos. Aunque ha
sido objeto de algunos estudios, el nú-
mero y nivel de estos no es suficiente
para su importancia. Los que existen
han clasíñcado su Dora, su fauna (en
especial avifauna y artropofauna) y son
de tipo descriptivo. 3
"Este bosque se desarrolla sobre rocas
querepresentan el origenmarino deeste
sector de la Cordillera Central, cubierto
por materiales arrojados del interior de
laTierra a través delosvolcanesvecinos,
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y afectadopor una falla geológíca que se
extiende por varios kilómetros, al no-
roeste y suroeste de Monteleón.v'
"Por otra parte es el centro de atención
de algunos comerciantes de plantas e
ínescrupuloscs cazadores de aves sil-
vestres; Monte1eón es responsable de
gran parte dela ornamentación florística
deManizales, ha cedido silenciosamen-
te a las zonasverdes dela ciudad, buena
parte de sus helechos arbóreos, palmas
enanas, plantas deflory setos;las colec-
ciones particulares de orquídeas han
crecidocon los escasose]emplares delas
múltiples variedades que habitan allí.
Monteleón se muere, el ingreso
2 Acuerdo014y su modificación028 de mayode 1990.
3 URIBER., Daniel Alberto. Contribución al conocimiento de la avifauna del
bosque muy húmedo-montano bajo en las cercanías de Manizales. Tesisde
Grado inédita. Manizales:UniversidaddeCaldas, 1987.
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Estosestudiosnocitan ningún otro estudio previosobreMonteleón,lo cual hace
suponerquenoexistenmás. Tampocosehan encontradoestudiosposteriores.El
museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, por intermedio de su
director Jesús Vélez, ha identificado y catalogadoejemplaresde mariposas y
pájaros encontradosen Monteleón.
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incontrolado depersonas a sus predios.
lo ha convertido en un laberinto enlo-
quecido de caminos: algunos de ellos
conducen a un árbol gigantescomarca-
do por el hacha: otros recorren un piso
señaladopor la tala del colector deplan-
tas ornamentales-e
Importancia de Monteleón
Monteleón es prácticamente el único
manchón debosqueprimitivo quequeda
en las laderas de la cultura cafetera.
aunque con alta intervención antrópíca,
por la tala deespeciesvaliosas.elsaqueo
deplantas ornamentales y la utilización
de leña para uso doméstico. Si a ello se
le agrega que está en las goteras de la
ciudad, pues los patios de las casasdel
barrio El Caribelindan con él,y sepuede
accederasu corazónensolocincominu-
tos del centro de la ciudad, podemos
afirmar que Monteleón en único en su
especie y con valor incalculable para
conocer la evolución de este tipo de
bosques. Relictos similares como los de
-Los Caracoles-en la vereda La Linda y
el del barrio La Francia, han sido
deforestadossin estudios previos.Esasí
un testimonio viviente de lo que era la
selva viva antes de la intervención del
hombre, antes de la selva de cemento.
Algunos vestigios dan pie para lanzar la
hipótesis de que este relicto es más
antiguo que la selvaamazóníca.v
Monteleón secaracterizapor su altísima
bíodíversídad. es decir por la presencia
demuchas familias con pocosrepresen-
tantes por familia. característica de los
bosques primitivos. por contraste con
los intervenidos y especializados,donde
hay unas pocas familias con muchos
representantes. También es punto de
pasopara avesmígratorías. Esto permi-
te estudiarmultiples variedadesenpoco
espacioy establecersus interrelaciones.
La Flora de Monteleón 7
El BosquedeMonteleóntiene la caracte-
rística de poseer en 9.5 hectáreas. 390




6 Entrevista con la agrónomaMartha CeciliaEscobar,deCorpocaldas,
7 Losdatosde esteaparte son tomadosdel estudio deRESTREPOEt al. Ver Nota3. 47
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órdenes de AngiDspermae y Ftlictnae.
Florísticamente esun ecosistematropi-
cal húmedo con estratos verticales. con
alta representatividad del epífltísmo y
epífllísmo,presenciadellanas herbáceas
y bejucos leñosos y poca presencia de
especiesgramíneas. Hay pocos indivi-
duos de especiesarbóreas de alto valor
comercial. subsistiendo loscedrosnegro
y rosado. aguacatíllosy laureles. y alto
número de especies beliófilas como
arbolocos.yarumos y balsosoEn el mo-
mento actual se presenta destrucción
selectiva del dosel arbóreo.
Abundan los helechos: cola de caballo.
colchón de pobre. la doradilla (usada
popularmente como expectorante y de
ligera acción diurética). Sedestacan las
hierbas suculentas como las síernpreví- HELECHO ARBOREO: Cyathea caracasana
Arboles y arbustos en Monteleón
En Monteleón se encuentra un alto número de árboles adultos de las
siguientes especies:
- arbolocos (Montanoa guadrangularis) Familia Asteraeae.
- Silvo-silvo(Hedyosmus bomplandíanum) Familia Chloranihaceae
- Cúcharos . Familia Guiiiferas
Especiesmuy taladas por su valor comercial:
- Cedros (Luglans s.p. y cedrela)
- Laurelesdemadera amarilla (ocotea.nectandra. perseay aniba)
- Conseco(Billía collornbíana)
Especiestaladas para combustible casero
- Encenillos (Wenmania spp)
- Laurel de cera (Myrica)
- Sangregado(Croton)
La mayor proporción de arbustos está representada por:
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vas y las panameñas. Se encuentran
lianas enredaderasy ñames (enlos cua-
les se ha encontrado contenidos de
cortisona y diosgenina). plantas
arbustívas, trepadoras y herbáceas (fa-
milia Ptperaceaes, cauchosohíguerones.
cúcharos o raques y yarumos ..
príngamosasy ramio (familia Urticaceae)
utilizadas para forrajes y balsos (familia
Tiliaceae) conocidos corno pestaña de
mula o palobobo (Helyocarpus
popayanensis). Losficus son espontá-
neos.
Abundan plantas ornamentales. Entre
los anturios (familia araceae) doce es-
peciesdelgéneroanihurturti demuestran
la importancia deestafamilia enla zona.
El anturio negro (Anthurium
uiatertnalensñ ha sido exterminado.
También hay palrniches (Chamaedorea
brevifrons). De las orquideas (orden:
orchidales) seclasifican 14 especiesen
procesode desaparición.
Si se consideran por su utilidad. se
encuentran en Monteleón 226 especies
ornamentales. 49- medicinales. 25
maderables. 20 alimenticias. 13 com-
bustibles y 36 para otros usos. Cien de
estas especies se han trasladado y
resembrado en el arboretutti de la Uni-
versidad deCaldas. La tercera parte de
las especiesclasificadas no se encon-
traban reportadas enel herbario nacio-
nal colombiano.
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La fauna en Monteleón
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En Monteleón se encuentra sobre todo
avifauna. Se han reportado muy pocos
mamíferos. entre ellos armadillos.
perezozos. zarígüeyas, cuzumbos, co-
madrejas y ardíllas.f Probablemente
existan dos o tres especiesno estudia-
das demurciélagos (Orden Chiróptera).




ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENfIFICO NOMBREVULGAR
Edentala Dasypodidae Dasypus novencinctus Armadillo
Bradypodidae Choloepus HofImanni * Perezozo
Marsupiala Didelphidae Didelphi marsupialis Chucha o
zarígüella
Caenolestoidea Caenoloestesobscurus *
Carnívora Prosynoidae Nasua o Nasuela olivacea Cuzumbo
Mustelidae .Mustela frenata Comadreja
Logomorpha Leporidae Sylvilagus brasílíensts Conejo sabanero
Rodentia. Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla
Agoutidae Agoutí taczsanowskii • Guagua
>1< Posible ocurrencia.
Monteleónesrico enavífaunav: han sido
clasificadas 63 especiesde aves, perte-




- Reinitas (familia Paruliáaei, con
nueve especies




- Colibríes (familia Trochilidae) con
cinco especies.
De estas especies54 son residentes y 9
mígratortas.
Fuente: Paisajes 2.
En el cuadro se detallan las aves de
Monteleón. identificando su orden. fa-
milia. nombre científico y nombre vul-
gar. La Tangara de cabeza morada
(Thrauphis cyanocephalaJ ilustra la ca-
rátula de este número de la Revista.
50
8 Tomadodeperiódico PaisajesNQ2. Taller deMedioAmbiente, Universidad Nacional
de Colombia, Seccional Manízales.Agosto 1989.





































































































































Los artrópodos son organismos visibles
que actúan con el suelo. A ellos perte-
necenlas lombrices, los cienpies, grillos,
escarabajos, cucarachas y arácnidos.
Incluye otros invertebrados que viven
entre el manto vegetal y la tierra, algu-
nosvertebrados roedores como ardillas,
pequeñosmamíferos como topos, repti-
les como serpientes y los insectos que
sonlosmás abundantes. Los artrópodos
interactúan con el suelo y descomponen
la materia orgánica. Contarlos es un
paso inicial necesario para entender las
relacionesecosistémicasdeMonteleón.t?
El inventario realizado por Acevedo y
otros (1990) encontró las siguientes
clases: Insecta (15 órdenes), Aráchnida
(3 órdenes),Crustácea (Isópodos de tie-
rra, una órden), Chilópoda (Cíenpíés, 4
familias), Diplópoda (3 familias) y re-
presentantes de las clases Symphyla y
Onicóphora.
52 10Acevedoy otros. Ver nota 3












La presencia de 52 familias de hábitos
alimenticios entomófagos ratifica la im-
portancia biológico-económica de esta
comunidad artrópoda, siendo este un
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potencial de investigación para su futu-
ra explotación. concluye el estudio de
Acevedoy otros (1990).
Alternativas y recomendaciones
Cualquier país sensato tendría en
Monteleón un organizadojardín botánico
para estudiosos. A pesar de haber sido
declaradoparque natural comolo señala-
mos.sesiguedepredandoaceleradamente.
Los vecinos siguen sacando helechos.
anturíos, orquídeas.cortandoárbolespara
leña casera. Inclusive abren hoyos para
extraer tierra fértil para llenar materos y
antejardínes. Losfuncionarios colocados
como guardabosques no están prepara-
dospara eseoficio. Notienen información
sobre Monteleón y se limitan a cuidar la
caseta a la entrada del bosque. No hay
demarcación ni control. ni información
alguna. En la caseta deberían existir es-
tudios. documentación. pero allí solodan
razón depor dóndepuede usted entrar al
bosque. En alguna de las visitas para
realizar este trabajo encontramos desco-
nocidos ensayando armas de fuego. En
esosmismos días una compañera veteri-
naria que penetró sola al bosque fue
atracada y corrió serio peligro su integri-
dad físíca. En la vecindad se siguen en-
contrando para la venta pájaros y lechu-
zas. que aunque la gente niega se hayan
obtenido allí. no se encuentra otra explí-
cación desu procedencia.Porel centro de
Monteleón pasa un camino hacia predios
vecinos. La muy bien intencionada visita
de estudiantes al bosque. por falta de
orientación esmás el daño que hace que
el beneficio que produce. La administra-
ción municipal permitió construir una




La principal alternativa es la de volver a
Monteleón un Jardín Botánico. cercado.
organizado. controlado. con un director
calificado que dirija las acciones de los
guardabosques y organice la participa-
ción de la comuna vecina en el manteni-
mientodelbosque.Complementariamente
se puede poner en marcha el plan de
manejo de la reservaque ya está diseña-
do- ' y propuesto a la administración
municipal. El plan de manejo busca pri-
mero proteger a Monteleón y en segundo
lugar adecuarlo para ser fuente de recreo
y de educación ambiental. En el plan de
manejo se debe coordinar con organiza-
ciones no gubernamentales. Algunas ya
están haciendo presencia activa en la
comuna. Por medio de contratos con la
Secretaria deDesarrollo Comunitario del
municipio de Manizales. las fundaciones
Kaduarium y Coatí han iniciado trabajos
de educación ambiental con la comuni-
dad. La primera con adolescentes sobre
conceptos básicos.de ecología y sanea-
miento ambiental. Lasegundaconmadres
comunitarias sobre el tema «mujer. con-
taminación y consumo-.
Valgaaquiconcluir con la recomendación
final que trae el estudio de Uríbe sobre
Avifauna: «Monteleón constituye un pe-
queño relicto debosquenatural que debe
preservarse. no solo por la diversidad
aviaria que contiene. sino por ser uno de
los escasosespaciosverdes que pueden
contribuir a sostener un ambiente más
sanoy natural para los habitantes deuna
urbe que.comoManizales. tiende acrecer
y expandirse cada vez más. Su
implementacióncornoparquerecreacional
ojardín botánico puedeligar la necesidad
que demanda el hombre de la ciudad de
contacto conelcampoy la naturaleza. con
la muy necesaria y precaria educación
ambiental».12
11Elaborado por Gustavo SánchezHerrera, jefe del Parque los Nevados
12Uríbe, ver nota 3. 53
